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 1ظازُ ایوبى ٖلی
 
‌چکیذه
ضاؾتبی تمَیت حفّ قأى ٍ وطاهت ّبی اذلالی هَضز تأویس اؾلام اؾت. زض  ثركبیكگطی ًؿجت ثِ زیگطاى ثِ ٌَٖاى یىی اظ فًیلت‌مقذمه:
ای  زٍؾتی ٍ ّوسلی هَضز تأویس زض وسّبی اذلالی تسٍیي قسُ ثطای پطؾتبضی، زض حطفِ پطؾتبضی، ثركبیكگطی اظ ربیگبُ ٍیػُ اًؿبًی ٍ ًَٔ
 .وبض ثَز ثطذَضزاض اؾت. ّسف اظ اًزبم هُبلِٗ حبيط، ثطضؾی تزطثیبت ظیؿتِ پطؾتبضاى اظ ثركبیكگطی ًؿجت ثِ زیگطاى زض هحیٍ
ٍ ثِ ضٍـ پسیساضقٌبؾی تفؿیطی نَضت گطفت وِ ّسف آى وكف پیبهسّبی ثركبیكگطی ثط اؾبؼ  ویفی ضٍیىطز ًَٔ اظ پػٍّف :‌روش
 گیطی ّسفوٌس نَضت ًوًَِ ثِ وِ ّبی تجطیع ثَزًس پطؾتبضاى ثیوبضؾتبى اظ ًفط 52پػٍّف  زض وٌٌسگبى تزطثیبت ظیؿتِ پطؾتبضاى ثَز. قطوت
 ّب تساٍم پیسا وطز. ّب، ههبحجِ آٍضی قس ٍ تب ظهبى اقجبٔ زازُ ّبی ٖویك، فطزی ٍ ًیوِ ؾبذتبضیبفتِ روٕ ّب ثب تَرِ ثِ ههبحجِ زازُ قسًس. اًتربة
 ٍ تزعیِ ّب هَضز ههبحجِ rennaTٍ  nellA، nnamlekeiDؾبظی هىتَة ههبحجِ، ثط اؾبؼ ضٍیىطز ّطهٌیَتیه ٍ ثط اؾبؼ ضٍـ  پؽ اظ پیبزُ
 .طفت. هًبهیي اؾترطاد قسُ زض پػٍّف ٖجبضت اظ آضاهف ضٍاى، هٌَٗیت، حطفِ ٍ قغل ثَزگ لطاض تحلیل
ای ٍ قغلی ثِ تزطثیبت ٍ پیبهسّبی اضظقوٌسی  پطؾتبضاى زض تزطثِ ثركبیكگطی ذَز ًؿجت ثِ زیگطاى اظ لحبِ ضٍاًی، هٌَٗی، حطفِ ها:‌یافته
 .  زؾت یبفتٌس
تَاًس زض اُٖبی احؿبؼ آضاهف، تمطة  اذلالی ٍ یىی اظ هلعٍهبت هَضز تأویس وسّبی اذلالی هیثركف ثِ ٌَٖاى یه ٖول هْن ‌گیزی:‌نتیجه
 .ثِ ذسا ٍ تٗبهل هخجت زض هحیٍ وبض ًمف اؾبؾی ایفب وٌس
‌پسیساضقٌبؾی ثركبیكگطی، پطؾتبضاى، ها:‌کلیذ‌واژه
‌
‌
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‌مقذمه
ّبی ثیوبضؾتبًی ٍ ثبلیٌی، پطؾتبضاى ثِ ٌَٖاى اًٖبی  زض هحیٍ
زضهبًی وِ ًمف هْوی زض ثْجَز ٍ  -انلی تین هطالجتی
 َٖاهل ثب هَارِْ ٖلت ثِوٌٌس،  اضتمبی ؾلاهت ربهِٗ ایفب هی
هرتلف ًٓیط فكبض وبضی ثبلا، هَارِْ ثب حَازث  ظای تٌف
 ثِ ذهَل هؿؤٍلاى پطؾتبضی ضفتبض اتفبلی، َطظ
ًبوبفی وبضوٌبى ٍ َٖاهل  تٗساز ٍؾبیل، ووجَز ؾَپطٍایعضّب،
 زیطثبظ، اظ .)1ّبی قغلی ّؿتٌس ( زیگط زض هٗطو اؾتطؼ
 ایي زض .اؾت قسُ آهیع قٌبذتِ اؾتطؼ قغل یه پطؾتبضی
 زضثبضُ ای هُبلِٗ اظ پؽ ثْساقت قغلی، هلی هؤؾؿِ ظهیٌِ،
وطزُ  اٖلام پطتٌف هكبغل زض اذتلالات ؾلاهتی ًؿجی قیَٔ
 زض ضا 72 ضتجِ پطؾتبضاى ثطضؾی، قغل هَضز 031 اظ وِ اؾت
 ضٍاًی ؾلاهت ٖسم اظ ًبقی هكىلات پعقه رْت ثِ هطارِٗ
ثب تَرِ ثِ ًحَُ تٗبهل ). زض ٖهط حبيط، 2( اًس وطزُ وؿت
ای  ّبیی وِ زض ظًسگی حطفِ ّب ثب یىسیگط ٍ زضگیطی اًؿبى
زّس، یىی اظ هجبحج اذلالی وِ ثطضؾی آى  افطاز ضخ هی
ای ثىبّس،  ّبی حطفِ ّبی هَرَز زض هحیٍ تَاًس اظ تٌف هی
فیلؿَفبى ٍ  پػٍّبى، هَئَ ثركبیكگطی اؾت. زیي
اّویت  م ثركبیكگطی،قٌبؾبى اظ اثٗبز هرتلفی ثِ هفَْ ضٍاى
). اظ هٌٓط 3اًس ( ّبی آى اقبضُ وطزُ آى، وبضثطز ٍ هحسٍزیت
قٌبؾبى، ثركبیكگطی فطایٌسی ٖوسی ٍ اذتیبضی ثطای  ضٍاى
ٍ وبّف  گصقت اظ ضفتبض ًبهُلَة اًزبم قسُ ثط ٖلیِ فطز
قٌبؾی، ثِ ذبَط  ). زض ضٍاى4ّبی اًتمبهی اؾت ( فٗبلیت
تَاًس زض ثْجَز ضٍاثٍ ثیي  تأحیطات هْوی وِ ثركبیكگطی هی
). اظ هٌٓط 5فطزی ایزبز وٌس، تأویس فطاٍاًی ثط آى قسُ اؾت (
 زیگطاى ذُبی اظ گصقتي قٌبؾبى، ثركَزگی ضا فطایٌس ضٍاى
 ثب ضٍاثٍ ثْجَز یب زضًٍی اًگیعُ آضاهف ثِ ٖلت یب وِ زاًٌس هی
 ٍ گیطز هی نَضت اضظقی ضفتبضی اًزبم ثِ هٌَٓض یب ٍ ذبَی
 فطز ثِ ًؿجت هٌفی احؿبؼ اظ ضّبیی هسّبیزاضای پیب
 ٖهجبًیت، پطّیع اظ ٍ ثسی اظ حبنل ضًزف ثط غلجِ ذُبوبض،
). اظ 6ثبقس ( هی ذُبوبض فطز ثِ ًؿجت اًتمبم ٍ رسایی زٍضی،
ٍ ّوىبضاى ثركبیكگطی فطایٌس آظاز وطزى  eyRهٌٓط 
). قَاّس 7ٖسالتی اؾت ( َٖاَف هٌفی زض همبثل احؿبؼ ثی
زّس وِ ثركبیكگطی زض ثْجَز ٖبَفی افطاز ًمف  ًكبى هی
). ثركبیكگطی زاضای تأحیطات هؿتمین 8وٌس ( ای ایفب هی ٖوسُ
ٍ غیط هؿتمین ثط ؾلاهت ضٍاى افطاز اؾت. وبّف 
وبهی، ًفطت، ذهَهت، ذكن ٍ  زف، تلدّبیی هبًٌس ضً ّیزبى
). ثركبیكگطی 9تطؼ اظ احطات هؿتمین ثركبیكگطی اؾت (
ثِ ََض غیط هؿتمین ؾلاهت ضٍاًی ضا اظ ضاُ هتغیطّبیی هبًٌس 
فطزی ٍ ضفتبض ؾبلن، ثْجَز   حوبیت ارتوبٖی، وبضوطزّبی ثیي
تَاًس ثب وبّف اؾتطؼ ٍ زیگط  ). ثركبیكگطی هی01زّس ( هی
ن ؾلاهت ضٍاى، ثْعیؿتی رؿوبًی ضا ثْجَز َٖاهل هعاح
 ).9اًزبهس ( ثركیسُ ٍ ثِ حؽ وٌتطل قرهی ثیكتط هی
 ٍ ٖفَ ضٍـ وبضثطز پػٍّكی زض ّوىبضاى ٍ فطز ذسایبضی
 ثیي ضٍاثٍ ثْجَز ٍ زضهبى زض اؾلاهی ضا تأویس ثب ثركف
 اظ حبوی پػٍّف ایي ّبی یبفتِ .زازًس لطاض ثطضؾی هَضز فطزی
 اًسن اًس تَاًؿتِ ضًزیسُ افطاز ضٍـ ایي ارطای ثب ثَز وِ آى
 ضًزبًٌسُ ثِ فطز ًؿجت ضا ذَز هٌفی احؿبؾبت ٍ افىبض اًسن،
 ضٍ، اظ ایي .ًوبیٌس ّب آى ربیگعیي ضا هخجت افىبض ٍ زازُ وبّف
 انلاح زض ضا ثركف ٍ زضهبًی ٖفَ ضٍـ وبضثطز پػٍّف ایي
 هَضز زض ٍیػُ ثِ زیگطاى ثب ضٍاثٍ ثْجَز ٍ ضفتبض احؿبؾبت،
زاًس  هی هؤحط زاضًس، تطی لَی هصّجی ّبی وِ گطایف افطازی
ٍ ّوىبضاى ثركَزگی ضا زض ؾِ ظهیٌِ  nospmohT). 11(
وٌٌس.  ّبی ذبضد اظ وٌتطل تٗطیف هی ذَز، زیگطاى ٍ هَلٗیت
ثركف ذَز ثِ هٌٗبی ضّبیی اظ افىبض ٍ احؿبؾبت هٌفی 
ِ زلیل (ؾطظًف ذَز، پكیوبًی، ذكن ٍ...) ًؿجت ثِ ذَز ث
اقتجبّبت گصقتِ، ثركف زیگطاى ثِ هٌٗی ضّبیی اظ افىبض ٍ 
ّبیی وِ  احؿبؾبت هٌفی ًؿجت ثِ زیگطاى ثِ ذبَط آؾیت
ًبپصیط ثِ هٌٗی ضّبیی  ّبی وٌتطل اًس ٍ ثركف هَلٗیت ضؾبًسُ
ًبپصیط ًٓیط  اظ افىبض ٍ احؿبؾبت هٌفی ًؿجت ثِ قطایٍ ارتٌبة
وِ فطز ذبَی زض ایزبز ثیوبضی، ؾطًَقت، ثلایبی َجیٗی ٍ... 
 ).21قَز ( آى زذیل ًجَزُ اؾت، تٗطیف هی
زّس وِ ثركف ٍ  هُبلِٗ زض آیبت ٍ ضٍایبت ًكبى هی
نفح  غفط ٍ حلن، ٖفَ، ثركبیكگطی ثب هتطازفبتی ًٓیط اًفبق،
هَضز تأویس ثَزُ اؾت. زض آیبت ٍ ضٍایبت هتٗسزی ثِ 
ثركَزگی ٍ ٖفَ وطزى ذُبی زیگطاى تأویس قسُ ٍ 
گی، ٖبهلی ثطای تؿىیي ٍ ضؾیسى ثِ آضاهف زضًٍی ثركَز
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، 431ٍ  41، 31ٖوطاى:  ، آل732، ثمطُ: 991، اٖطاف: 941
، ًَض: 45، هبئسُ: 54، ٌٖىجَت: 82، ضٖس: 01، هطین: 83فهلت: 
ُ اؾلاهی اقبضُ وطز. اظ زیسگب 22، ََض: 36، فطلبى: 32ٍ  22
ّبی زضهبًی  تَاًس ثِ ٌَٖاى یىی اظ ضٍـ ٖفَ ٍ ثركَزگی هی
زض انلاح ضفتبض فطز ثب زیگطاى ثِ وبض ضٍز. زض ایي ضٍـ ثِ فطز 
ّبی  قَز تب ثب قٌبذت ثیكتط ذَز ٍ هحسٍزیت ووه هی
اًس، زض اٍ ثیٌف رسیسی زض  افطازی وِ ٍی ضا ضًزبًیسُ
زبز قَز تب ذهَل هَئَ اذتلاف، ضًذ ٍ ثبفت ضًزف ای
ایي وِ اٍ ثتَاًس فطز ذبَی ضا ثركیسُ ٍ ذَز ضا اظ ضًذ ثطّبًس 
ّبی ْطیف ثیي هتطازفبت ثركف، ّسف  ). ثب ٍرَز تفبٍت11(
لطآى اضایِ الگَیی اظ ثركیسى اؾت وِ زض حس اٖلی آى لطاض 
زاضز. اظ هٌٓط لطآى حس اٖلای ثركَزگی نفح اؾت. ًَٖی اظ 
ثركس،  ٍرَز ایي وِ فطز هی ثركف وِ هٌتی زض آى ًیؿت. ثب
 وٌس. هَاضز ثركف ضا ًیع ثِ ذُبوبض یبزآٍضی ًوی
ثب تَرِ ثِ ثبفت زیٌی ٍ اؾلاهی ثَزى ربهِٗ هب ٍ لعٍم 
ضٖبیت هَاظیي اؾلاهی زض ثطذَضزّبی فطزی ٍ ارتوبٖی ثب 
ّبی لطآًی، گفتبض ٍ ؾیطُ هٗهَهبى ٍ ثعضگبى  الْبم اظ آهَظُ
ای ثیف اظ پیف  حطفِاّویت ثركف زض ظًسگی فطزی ٍ 
وٌس. ًگبُ زیي ثِ ثركف ذیلی فطاتط اظ ًگبُ  اّویت پیسا هی
ثب تَرِ ثِ ًمف فلؿفِ حبون ثط یه  فطزی ثِ ثركف اؾت.
ّبی ثبلیٌی ٍ ًٓطی حطفِ  زّی ثِ فٗبلیت ربهِٗ زض رْت
ّبی انلی زض آهَظـ پطؾتبضاى  پطؾتبضی، یىی اظ زغسغِ
زض هَيَٖبت اذلالی وكَضهبى ًحَُ افعایف تَاًبیی آًبى 
ّبی  ). َی ؾبلیبى اذیط، زض توبم زًیب زض حَظُ31( اؾت
پعقىی، ثبلیٌی ٍ هطالجتی تَرِ ثِ اذلالیبت ثِ ذهَل، 
ای  ّبی ثیي ضقتِ اذلاق وبضثطزی ضٍظافعٍى قسُ ٍ حَظُ
ّبی  گیطی حَظُ ). قىل41گیطی اؾت ( رسیسی زض حبل قىل
تی، اذلاق ٖلوی رسیس ًٓیط اذلاق پعقىی، اذلاق ظیؿ
ّبی ٖلوی زیگط ٍ تسٍیي وسّبی اذلالی زض  پطؾتبضی، حَظُ
ّبی پطؾتبضی، انَل رْبًی ثطای اذلاق پعقىی ٍ  حَظُ
ّبی هطالجتی  زّس وِ اذلاق زض حَظُ اذلاق ظیؿتی ًكبى هی
وٌس. ّطچٌس حَظُ اذلاق زض  ای ایفب هی ٍ ثبلیٌی ًمف ٖوسُ
گصاض اؾت،  تأحیط ای ٍاضز قسُ ٍ ّبی قغلی ٍ حطفِ توبم حیُِ
ٍلی زض حیُِ پطؾتبضی لعٍم تَرِ ثِ هؿبیل اذلالی 
تط اؾت؛ چطا وِ اظ یه َطف ضفتبضّبی اذلالی زض  يطٍضی
ثْجَز ؾلاهت هسزرَیبى ٍ ثبظگكت ؾلاهت آًبى ًمف 
وٌس ٍ اظ َطف زیگط، ایي حطفِ ؾط ٍ وبض  اؾبؾی ایفب هی
. ًگبّی )51ّبی زیگط زاضز ( ثیكتطی ثب اًؿبى ًؿجت ثِ حطفِ
ثِ وسّبی اذلالی تسٍیي قسُ ثطای پطؾتبضی ٍ ثطضؾی انَل 
زّس وِ اًؿبى، وطاهت  چْبضگبًِ اذلاق ظیؿتی ًكبى هی
اًؿبًی، حفّ قأى اٍ ٍ وطاهت زض حطفِ پطؾتبضی اظ ربیگبُ 
ّبی اذلالی وِ  ضفیٗی ثطذَضزاض اؾت. یىی اظ فًیلت
بضی وٌس، ّبی ثبلیٌی پطؾتبض ضا ی تَاًس زض اضایِ هطالجت هی
ثركَزگی ٍ ثركبیكگطی زض هحیٍ وبضی اؾت. ثطضؾی 
زّس  ّبی هطالجت ٍ پطؾتبضی ًكبى هی ؾَاثك پػٍّف زض حَظُ
زاض ٍ هخجت  ّبی اًزبم قسُ زض اضتجبٌ هٌٗی وِ ثب ٍرَز پػٍّف
)، ثركبیكگطی ٍ هٌَٗیت 61زاضی ( ثیي ثركبیكگطی ٍ زیي
ّبی چٌساًی  ّبی هطالجتی پػٍّف ٍ هَاضز زیگط زض حَظُ )71(
ّبی هطالجتی،  زض ایي ظهیٌِ اًزبم ًگطفتِ اؾت. زض هحیٍ
ّبی هخجت هطتجٍ ثب  قَاّس پػٍّكی اضتجبٌ ثیي ّیزبى
  ثركبیكگطی ضا ثب فكبض ذَى ٍ ضؾبًبیی پَؾت، ًكبى زازُ
قٌبذتی ٍ فیعیَلَغیىی  احطات ضٍاى namtlaW). 81اؾت (
ای ثب ثیوبضاى  ِای زُ ّفت ثركبیكگطی ضا ثب یه ثطًبهِ هساذلِ
 زض زاضی هٌٗی هطز هجتلا ثط ٖطٍق وطًٍط ضا آظهَز ٍ تفبٍت
 ًفٕ ثِ ذكن اظ ًبقی للت ًٖلِ پطفیَغى ًبٌّزبضی وبّف
 .)91قس ( یبفت ثركبیكگطی گطٍُ
زّس وِ  ّبی اًزبم گطفتِ ًكبى هی ثطضؾی ٖویك پػٍّف
تبوٌَى پػٍّكی ثب ٌَٖاى تزطثیبت ظیؿتِ پطؾتبضاى اظ 
ًؿجت ثِ زیگطاى ٍ پیبهسّبی آى اًزبم ًكسُ اؾت ثركبیكگطی 
ای  ٍ اًزبم ایي پػٍّف هوىي اؾت وِ ٖلاٍُ ثط تجییي اثٗبز تبظُ
ّبی زیٌی ٍ اؾلاهی ضا زض  ّب، ربیگبُ آهَظُ ای آى اظ ظًسگی حطفِ
حطفِ پطؾتبضی ثِ ََض اٖن ٍ ربیگبُ ثركف ٍ ثركبیكگطی ضا 
اًزبم پػٍّف حبيط، ضٍ، ّسف اظ  ثِ ََض اذم ضٍقي وٌس. اظ ایي
ّبی  هُبلِٗ پسیساضقٌبذتی تزطثیبت ظیؿتِ پطؾتبضاى ثیوبضؾتبى
 .تجطیع اظ ثركبیكگطی ٍ پیبهسّبی آى ثَز
 
‌‌روش
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 پیبهسّبی وكف ثب ّسف وِ ثَز تفؿیطی پسیساضقٌبؾی
نَضت  پطؾتبضاى ظیؿتِ تزطثیبت اؾبؼ ثط ثركبیكگطی
زض حبلت ولی، ثط پسیساضقٌبؾی ؾِ ضٍیىطز اؾبؾی  .گطفت
گطا ٍ  پسیساضقٌبؾی تَنیفی، پسیساضقٌبؾی ّؿتی
پسیساضقٌبؾی تفؿیطی حبون اؾت. زض پسیساضقٌبؾی تفؿیطی 
یب تزطثِ تأویس  فْن ٍ تفؿیط ثیكتط اظ تَنیف یه پسیسُ ثِ
 زض یمیٖو ثیٌف غٌی ٍ ّبی زازُ ضٍـ، ایي ).02(قَز  هی
 ؾُحی ٍ زّس هی وٌٌسگبى قطوت تزطثیبت ظیؿتِ هَضز
 زلیمی ضٍـ ثِ اگط ٍلی اؾت، پیچیسُ ثب آى وِ ).12(ًیؿت 
ثب تَرِ ثِ  ضا آى حَظُ پطؾتبضی پػٍّكگطاى ٍ اًزبم قَز
 وبٍـ زض تَاًس ایي ضٍـ هی هجبًی فلؿفی آى ثِ وبض گیطًس،
. یىی اظ زلایل )22(ثبقس  هَفك اًؿبى ٍ تزطثیبت آى قطایٍ
اًزبم پػٍّف حبيط ثِ ضٍـ ویفی، زؾتیبثی زلیك ثِ 
تزطثیبت ظیؿتِ پطؾتبضاى ثَز. اًزبم پػٍّف ثِ ضٍـ ویفی 
ثِ هَاضزی اقبضُ زاضز وِ ثب تَرِ ثِ پیكیٌِ پػٍّكی اهىبى 
ّبی زیگط ٍرَز ًساقت. ثطای  زؾتیبثی ثِ آى هَاضز ثِ ضٍـ
زض ّیچ وسام اظ  هخبل زؾتیبثی ثِ ٖعتوٌسی ٍ حیبت َیجِ
 ّب اقبضُ ًكسُ ثَز.  پػٍّف
ّبی تجطیع  ربهِٗ آهبضی پػٍّف ضا پطؾتبضاى ثیوبضؾتبى
ّبی انلی ثطای اًتربة ًوًَِ  تكىیل زازًس. اظ هلان
ًفط اظ پطؾتبضاى ثَزًس، زاقتي تزطثِ  52پػٍّف وِ 
ثركبیكگطی، توبیل ثطای قطوت زض پػٍّف ٍ ثیبى تزطثیبت 
ی ثِ نَضت ّسفوٌس اًزبم قس وِ تب ضؾیسى گیط ذَز ثَز. ًوًَِ
ًفط ازاهِ پیسا وطز. ًوًَِ هصوَض اظ  52ثِ هطحلِ اقجبٔ ٍ تب تٗساز 
 اهبم ضيب (ٔ)، ثیوبضؾتبى قْسا، ثیوبضؾتبى  ّبی ثیوبضؾتبى
 ًؿت ٍ ثیوبضؾتبى قوؽ اًتربة ثْوي، ثیوبضؾتبى ٖبلی 92
ًس ٍ ثَز ؾبل 64تب  52ًفط ثب زاهٌِ ؾٌی ثیي  52ایي  قس.
تحهیلات لیؿبًؽ تب زاًكزَی زوتطی زاقتٌس. زض ضٍـ 
ارطای پػٍّف، ثِ توبم افطاز قطوت وٌٌسُ ّسف پػٍّف ثِ 
ًبم ٍ ًكبى هبًسى آًبى زض توبم  اذتهبض تَيیح زازُ قس ٍ ثی
قَز، تًویي  هٌبثٕ ٍ همبلاتی وِ اظ ایي پػٍّف اؾترطاد هی
اذص قس  ضيبیت قفبّی قطوت وٌٌسگبى ثطای ههبحجِگطزیس. 
ّبی  ٍ ثِ قطوت وٌٌسگبى گفتِ قس وِ ثطای اَلاٖبت ٍ زازُ
زض يوي، ثِ  ّب زض ههبحجِ اهبًتساضی ضٖبیت ذَاّس قس. آى
ّط وسام اظ قطوت وٌٌسگبى تَيیح زازُ قس وِ قطوت زض 
ایي پػٍّف پیبهسّبی ربًجی ثطای آًبى ًرَاّس زاقت. افعٍى 
هَلٕ ذَاؾتٌس، وٌٌسگبى آظاز ثَزًس وِ ّط ثط ایي، قطوت 
آٍضی  تَاًٌس اظ ازاهِ ّوىبضی نطف ًٓط ًوبیٌس. رْت روٕ هی
پطؾتبضاى اظ  تزبضة ظیؿتِ ثِ زؾتیبثی هٌَٓض ثِ اَلاٖبت ٍ
ؾبذتبض یبفتِ   پیبهسّبی ثركَزگی اظ ضٍـ ههبحجِ ًیوِ
اؾتفبزُ قس. ؾؤالات انلی پػٍّف هَُٗف ثِ ایي ثَز وِ 
ثطای قوب ثِ ٌَٖاى  آیب قوب تزطثِ ثركبیكگطی زاقتیس ٍ"
احؿبؼ قوب "، "یه پطؾتبض چطا ثركبیكگطی يطٍضی اؾت؟
ایي ثركیسى چِ  "ٍ  "ثٗس اظ ثركف چگًَِ ثَزُ اؾت؟
ثب تَرِ ثِ ایي وِ  "پیبهسّبیی ثطای قوب زاقتِ اؾت؟
ههبحجِ ًیوِ ؾبذتبض یبفتِ ثَز، ثًٗی اظ ؾؤالات ًیع اظ زل 
طح قس. هست ّبی قطوت وٌٌسگبى ثیطٍى وكیسُ ٍ هُ پبؾد
تب  81زلیمِ هتغیط ثَز ٍ  54ّب ًیع ًین ؾبٖت تب  ظهبى ههبحجِ
ههبحجِ ًیع زض هحیٍ  7ّب زض هحیٍ ثیوبضؾتبى ٍ  اظ ههبحجِ
ّب  زاًكگبُ ٍ زاًكىسُ اًزبم گطفت. ؾٗی گطزیس وِ ههبحجِ
 زض هحیُی آضام ٍ ثسٍى َٖاهل هعاحن اًزبم گیطز.
ؾبذتبضی ثب قطوت وٌٌسگبى ثِ ٖول آهس ٍ   ههبحجِ ًیوِ
ّب ٍ ؾؤالات پیگیطاًِ  ّب ثب ٍاوبٍی ًىبت هجْن ههبحجِ
گط ضٍقي گطزیس تب ربیی وِ نطاحت هٌَٓض آًبى  ههبحجِ
ّب تب ربیی ازاهِ زازُ قس وِ اقجبٔ  هكرم گطزیس. ههبحجِ
ت ّب ٍ ًتبیذ آى حبنل گطزز. ثسیي تطتی ای زض ههبحجِ گعاضُ
وطزًس ٍ  ای ضا هُطح ًوی وٌٌسگبى رسیس ایسُ تبظُ  وِ قطوت
ًوَزًس ٍ پؽ اظ ههبحجِ ثب  ّبی افطاز لجلی ضا تىطاض هی ایسُ
فطز ثیؿت ٍ زٍم هكرم قس وِ ؾِ ًفط آذط ّوبى هُبلت 
گط ثٗس اظ ًفط ثیؿت ٍ  ضٍ، ههبحجِ لجلی ضا تىطاض وطزًس. اظ ایي
 پٌزن ههبحجِ ضا هتَلف ًوَز. 
ّب اظ زؾتگبُ يجٍ  ؾبظی هىتَة ههبحجِ پیبزُپؽ اظ 
ثط اؾبؼ ضٍیىطز ّطهٌیَتیه ٍ ثط اؾبؼ ّب  ههبحجِنَت، 
 ٍ تزعیِ هَضز rennaTٍ  nellA، nnamlekeiDضٍـ 
 .گطفت لطاض تحلیل
 ضؾیسى ثطای ّب، توبم ههبحجِ هتي اثتسا وِ تطتیت ایي ثِ
 تَؾٍ ثبض هُبلِٗ، چٌسیي هَضز پسیسُ اظ ولی زضن یه ثِ
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 ذلانِ هتي، هزسز ول هطٍض اظ گطزیس. پؽ آغبظ تحلیل
 ًَقتِ قس. ههبحجِ ّط ثِ هطثٌَ تفؿیطی
 ضٍـ اظ اؾتفبزُ ّب ثب ههبحجِ اظ یه ّط هطحلِ، ایي َی
زض  ًْفتِ ٍ آقىبض هٗبًی ثطضؾی، هَضز هتَى تفؿیط
 اؾترطاد وٌٌسگبى، قطوت َطف اظ قسُ اضایِ ّبی تَنیف
 هٗبًی ثِ تَرِ ثب ّب ههبحجِ اظ یه ؾپؽ، ّط .گطزیس
 اٍلیِ ّبی تن تٗییي زض ضاؾتبی ّوچٌیي، ٍ قسُ اؾترطاد
 تَؾٍ قسُ هتَى وسگصاضی ؾَم، هطحلِ زض .گطزیس وسثٌسی
 ٖوسُ ّسف .گطفت تحلیل لطاض ٍ تزعیِ ثحج، هَضز ،هحمك
 اظ هكتطن زضن یه ثِ ضؾیسى هطحلِ ایي زض هحممبى
 زض هطحلِ .ثَز وٌٌسگبى قطوت اظ َطف قسُ اضایِ تَنیفبت
َطف  اظ قسُ تفؿیطّبی اضایِ زض هَرَز تٌبلًبت چْبضم
 هتي ثِ هٌَٓض، زٍثبضُ ثسیي ٍگطزیس  ثطَطف ٍ تجییي هحمك،
 ثطای تَيیح ٍ يطٍضت نَضت زض یب ٍ ضرَٔ ّب ههبحجِ انلی
حبنل  توبؼ هطثٌَ وٌٌسُهكبضوت  ثب هَئَ، ثیكتط تجییي ٍ
همبثلِ  ٍ همبیؿِ ضٍـ اظ اؾتفبزُ ثب ٍ پٌزن هطحلِ َی قس. 
 گطزیس. حبنل السام ّب تن تَنیف ٍ تٗییي ثِ هتَى، ًؿجت
قطوت  تزبضة اؾبؼ ثط وِ ثَز هبیِ زضٍى 8 هطحلِ، ایي
تجییي تزطثیبت ظیؿتِ پطؾتبضاى اظ  ضاؾتبی زض ٍ وٌٌسگبى
ثٗس،  هطحلِ زض .ثَز گطزیسُ اؾترطاد ثركبیكگطی
 اظ ای تَؾٍ گعیسُ یه، ّط وِ قسُ اؾترطاد ّبی هبیِ زضٍى
 ٍ گطفتِ لطاض هَضز ثطضؾی ثَز، قسُ ّوطاّی ّب ههبحجِ هتي
هٌَٗیت،  ضٍاى، انلی آضاهف هبیِ زضٍى ؾِ لبلت زض ّب یبفتِ





 ضّبیی اظ زضز آضاهف ضٍاى
 احؿبؼ ٖعتوٌسی
 آضاهف زضٍى
 تَرِ ثِ لسضت الْی ٍ فًل ذساًٍس هٌَٗیت
 حیبت َیجِ
 ضيبیت قغلی قغل ٍ حطفِ
 اَطافیبىتٗبهل هخجت ثب هحیٍ ٍ 
 وبّف تٌف قغلی ٍ فطؾَزگی قغلی
ّب ّن اظ َطیك ثبظثیٌی، ثحج ٍ  اؾتحىبم ٍ اٖتجبض زازُ
تجبزل هساٍم ثب اًٖبی هَضز هُبلِٗ تمَیت گطزیس. زض رْت 
ّب ٍ  آٍضی زازُ ّب، ظهبى وبفی ثطای روٕ اٖتجبضثركی ثِ زازُ
ّب اذتهبل یبفت ٍ ؾٗی قس تب ٖمبیس هحمك زض  تفؿیط آى
ّب اظ َطیك ههبحجِ وٌبض گصاقتِ قسُ ٍ  آٍضی زازُ فطایٌس روٕ
 ّبی پطؾتبضاى ثِ ََض ٖومی ثطضؾی قَز. زیسگبُ
 
‌ها‌یافته
 ؾؤال انلی پػٍّف ٍ ؾؤالات فطٖی ههبحجِ ثب اضتجبٌ زض
هبیِ آضاهف  زض لبلت ؾِ زضٍى تَاى هی ضا پطؾتبضاى ّبی پبؾد
 وطز. ضٍاى، هٌَٗیت ٍ قغل ٍ حطفِ تمؿین
زّس وِ  ّبی پػٍّف ًكبى هی یبفتِ‌روان:‌مصآرا
تطیي پیبهس ثركبیكگطی ضا پیبهس ضٍاًی  قطوت وٌٌسگبى انلی
زاًٌس. ضّبیی اظ زضز، احؿبؼ ٖعتوٌسی، آضاهف زضٍى اظ  آى هی
ّبی ثركبیكگطی اؾت. گطٍّی اظ قطوت  هبیِ رولِ ظیطزضٍى
تطیي ٍیػگی  انلی« وٌٌسگبى ثط ایي اهط اٖتمبز زاقتٌس وِ:
ثركبیكگطی ضّبیی اظ زضز اؾت. زضزی وِ اظ ًجركیسى 
. قطوت )7 وٌٌسُ هكبضوت(» قَز زیگطاى ثط فطز ٖبضو هی
 ٍ ذكن زایطُ زض گبّی هب«وٌس:  وٌٌسُ زیگطی ثیبى هی
 یبز اظ ضا ظًسگی ّبی ظیجبیی ٍ قَین هی گطفتبض ٖهجبًیت
چٌبى آضاهكی ثط هي  فطز یه ثركیسى اٍلبت ثطین. ثًٗی هی
» وٌس ّب ٍ آلاهن تؿىیي پیسا هی وٌس وِ ّوِ زضز اُٖب هی
قطوت وٌٌسگبى پػٍّف، ثركیسى ٍ ). 9 وٌٌسُ هكبضوت(
ثركبیكگطی ضا زض احؿبؼ ٖعتوٌسی ٍ وطاهت ٖبهلی 
زاضز:  زاًٌس: یىی اظ قطوت وٌٌسگبى ثیبى هی تأحیطگصاض هی
ٖفَ ٍ ثركیسى ًكبًِ ؾِٗ نسض ٍ ثعضگَاضی فطز اؾت. «
لاهت ضٍح، آضاهف ربى ٍ آضاهف زضٍى گصقت ؾجت ؾ
 . )91 وٌٌسُ هكبضوت(» قَز هی
 زّس، هی ًكبى پطؾتبضاى تزطثیبت ٍ ّب زیسگبُ ثطضؾی
 ٖصاة ٍ زضز احؿبؼ زض ثركبیكگطی ٖسم وِ ّوبى ََض
 احؿبؼ زض ثركبیكگطی قسُ، هَرت ضا پطؾتبضاى زض ٍرساى
 اظ یىی. اؾت ثَزُ تأحیطگصاض آضاهف احؿبؼ ٍ زضز اظ ضّبیی
 ایي حسالل زیگطاى ثركَزى«وٌس:  هی ثیبى وٌٌسگبى قطوت
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 ًجَزُ فطز اٍى حك ثركف ایي وِ ثبقن هُوئي ٍلَ اؾت،
 ثركَزگی زیگطی وٌٌسُ قطوت ).3(هكبضوت وٌٌسُ » اؾت
 ذبَی فطز هَلٕ ّط«زاًس:  هی تأحیطگصاض ٖعتوٌسی ایزبز زض ضا
 وطاهت ٍ ام قسُ ٖعیع ذسا پیف وٌن هی احؿبؼ ثركن، هی ضا
 ).71 وٌٌسُ هكبضوت(» ام وطزُ حفّ ضا ّوىبض یب ثیوبض یه
زاضز:  هی ثیبى وٌٌسگبى زض ایي ظهیٌِ قطوت اظ یىی زیگط
ٖعت اًؿبى زؾت ذسا اؾت. ثب ثركف ثِ زیگطی وطاهت «
). 21 وٌٌسُ هكبضوت(» قی زی، پیف ذسا ّن وطین هی هی
ثیوبضی «زاضز:  یىی اظ قطوت وٌٌسگبى زض پػٍّف ثیبى هی
زاقتن وِ ٍاضیىَؾل زاقت، ثٗس اظ ٖول رطاحی هسام 
وطز. ّوطاُ آى ثیوبض ثِ زلیل تأذیط  ثرف هی زضذَاؾت آضام
ّب ضا ثِ هي وطز؛ زض  ثرف تٌستطیي اّبًت هي زض تعضیك آضام
ًتٓبهبت تًَؿتن اظ َطیك حطاؾت ثیوبضؾتبى ٍ ا حبلی وِ هی
اٖبزُ حیخیت وٌن ٍ رَاة آى فطز ضا ثسم، ثب حَنلِ ثب ّوطاُ 
آى ثیوبض نحجت وطزم ٍ هتمبٖسـ وطزم. ثِ ًٓط هي وبض هي 
ًَٖی گصقت ثَز. اٍى ضٍظ یىی اظ ضٍظّبیی ثَز وِ ثط ذلاف 
ثمیِ ضٍظّب آضاهف زضًٍی ثیكتطی ضا زض ذَزم احؿبؼ 
 هكبضوت( »َزوطزم، ثب ایي وِ ثِ هي ون تَّیي ًكسُ ث هی
 ).31 وٌٌسُ
ّب ًكبى زازُ  تزطثِ ثكطی زض توبم فطٌّگ‌معنویت:
اؾت وِ اًؿبى ّوَاضُ زض قطایٍ ثحطاًی هبًٌس زٍضاى ثیوبضی 
 ٍ هٌَٗی ؾلاهت قَز. ثؿتط ثِ یه هٌجٕ الْی هتَؾل هی
 ذساًٍس ٍرَز ثِ اٖتمبز وِ تَحیسی ازیبى زض آى، اظ ثطذَضزاضی
 وِ ََضی ثِ اؾت؛ فطاّن ّب آییي زیگط اظ ثیف زاضز، ٍرَز
وٌس.  هی فطاّن ضا افطاز هٌَٗی ؾلاهت ظهیٌِ ذساًٍس ثِ اٖتمبز
 زض ذَز انلی هؿألِ ٌَٖاى ثِ ضا هٌَٗیت اًؿبى وِ ٍلتی
 زّس، هی لطاض تَرِ هَضز ضا ذَز ذبلك ّن زّس، لطاض ظًسگی
 اٍ اٖوبل ٍ ثیٌف افىبض، ّن ٍ یبثس هی زؾت ثبٍضی ذَز ثِ ّن
قَز.  هی پبن اٍ زضٍى ٍ گطفتِ لطاض هٌَٗیت الكٗبٔ تحت
ّبی پػٍّف ثِ ایي اهط اقبضُ زاضز وِ تمطة ٍ احؿبؼ  یبفتِ
تطیي پیبهسّبی هٌَٗی  ًعزیىی ثِ ذساًٍس اظ انلی
ثركبیكگطی اؾت. اظ زیسگبُ قطوت وٌٌسگبى، پی ثطزى ثِ 
ّبی  لسضت لایعال الْی ٍ فًل ذساًٍس اظ رولِ ٍیػگی
ٌَٗی اؾت. پطؾتبضاى قطوت وٌٌسُ زض پػٍّف ثِ احؿبؼ ه
ّب ایي قٌبذت ضا  ثركَزگی ثِ آى«ایي اهط اقبضُ زاقتٌس: 
زّس وِ ذساًٍسی وِ زض ثبلاتطیي ضأؼ ّطم لطاض زاضز ٍ  هی
لبزض ثِ هزبظات اًؿبى ثِ ثستطیي قىل هوىي اؾت، چِ ََض 
تطیي قطایٍ ًیع ثِ ثركف  ثب ایي ّوِ لسضت حتی زض ؾرت
. )52 وٌٌسُ هكبضوت( »وٌس ّب ٍ گٌبّبى اٍ السام هی اًؿبى
ٍلتی ذساًٍس ثب فًلف ثب ثٌسگبى «گَیس:  یىی اظ پطؾتبضى هی
ثركس، هي پطؾتبض چطا  اـ ضا هی وٌس ٍ گٌبّبى ثٌسُ ضفتبض هی
 ).12 وٌٌسُ هكبضوت(» ام ضا ًجركن ای تطیي هؿبیل حطفِ وَچه
ضاى قطوت ثركف ذساًٍس ثِ زلیل فًل ذساًٍس اؾت. پطؾتب
ثركیسى زیگطاى، ظًسگی «وٌٌسُ ثِ ایي اهط اقبضُ زاقتٌس وِ 
» وٌس ّب اُٖب هی زاض وطزُ ٍ حیبت َیجِ ثِ آى ّب ضا هٌٗی آى
  .)2 وٌٌسُ هكبضوت(
 اؾت آى ثركبیكگطی اذلالی، فًیلت پیبهس تطیي هْن
 ایي زض ای وٌٌسُ قطوت. قَز الْی لسضت هتَرِ آزهی وِ
 اذلالی هؿبیل ثب پطؾتبضی قغل ٍ حطفِ«وٌس.  هی ثیبى ضاؾتب
 ای وٌٌسُ هطارِٗ اٍضغاًؽ ثرف زض. زاضز تٌگبتٌگی اضتجبٌ
 ّط وبضی ٍلی ًیؿت، اٍضغاًؿی قوب وبض گفتین ثْف زاقتین
 ثب ثیوبض ّوطاُ ایي وِ تب وطز ًوی لجَل وٌٌسُ هطارِٗ وطزین
ایي  ثب گفت. هب ثطای اٍهس زٌّف اظ چی ّط ٍ قس زضگیط هي
 زازُ، اًزبم لبًًَی غیط ٍ اذلالی غیط وبض زًٍؿتن هی ذَزم وِ
 ذَزم اظ ثسی الٗول ٖىؽ ّیچ فطز ایي ّبی تَّیي همبثل زض
 ثب ذساًٍس وِ اؾت هي ٍرَز زض ثبٍض ایي ّویكِ ًسازم. ًكبى
 ثٌسُ هي وٌس، هی ؾطپَقی هب ثس وبضّبی اظ ٖٓوت ّوِ ایي
 ). 11 وٌٌسُ هكبضوت(» ًسّن اًزبم ضا وبض ایي چطا
 اهط ایي ثِ پػٍّف زض وٌٌسُ قطوت پطؾتبضاى ثطذی اظ
 وطزُ اُٖب َیجِ حیبت ّب آى ثِ ثركبیكگطی وِ زاقتٌس اقبضُ
 تب " اؾت ثَزُ ثیكتط ثركبیكگطی اظ ثٗس ّب آى هٌَٗیت ٍ
 تَثِ وِ ضا وؽ ّط ذساًٍس ام، قٌیسُ ٍ ام ذَاًسُ هي وِ ربیی
 ثركس. هی زّس، اًزبم نبلح اٖوبل ٍ وٌس آهطظـ َلت وٌس،
ّوىبضم ضا  وِ ظهبًی ام وطزُ تزطثِ ثبض چٌسیي ذَزم هي«
 وٌن هی احؿبؼ ثركن، ثركن یب ذُبی ثیوبضم ضا هی هی
 غجبضی ٍ قَز هی پبن ّب ظقتی ٍ ّب پلیسی ٍ ّب ویٌِ اظ زضًٍن
 ).81 وٌٌسُ هكبضوت(» ضٍز هی ثیي اظ گیطز، هی ضا زلوبى وِ
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ام. چٌساى آزم هصّجی ّن ًیؿتن، ٍلی ٍلتی  تمطة وطزُ
وٌن. ّفتِ پیف ثب یىی  ثركن احؿبؼ ًعزیىی ثِ ذسا هی هی
يبثُِ ٍ  اظ ّوىبضاًن وِ اًتٓبهبت ثرف ثَز ثط ؾط اربظُ ثی
هَلٕ ٍضٍز ظًبى ثِ ثرف رطاحی هطزاى زضگیط قسم. یه  ثی
زاز. اٍى ضٍظ ضفتن  ًوی ای ثَز وِ رَاة ؾلاهن ضا ّفتِ
ذَاّی وطزم ثب ایي وِ گٌبّف اظ هي ثیكتط ثَز. زیگِ  هٗصضت
قس ٍ  ّب ثیكتط هی وطزم، ویٌِ چِ وبض وٌن. اگط ایي وبض ضا ًوی
 ).41 وٌٌسُ هكبضوت( »وطز وسٍضتوَى افعایف پیسا هی
اظ زیگط پیبهسّبی ثركبیكگطی وِ تَؾٍ ‌ضغل‌و‌حزفه:
ّب اقبضُ قسُ اؾت،  تجطیع ثِ آىّبی  پطؾتبضاى ثیوبضؾتبى
ّب زاقتِ  پیبهسّبیی اؾت وِ ایي ٖول ثط حطفِ ٍ قغل آى
ّب، ثركف ٖلاٍُ ثط تأحیط هخجت زض تٗبهلات  اؾت. اظ زیسگبُ آى
ثب هحیٍ، اَطافیبى ٍ افعایف ضيبیت قغلی زض وبّف 
 ّبی قغلی ٍ فطؾَزگی قغلی ًیع تأحیطگصاض ثَزُ اؾت. ًٓط تٌف
 ًٓبم اًؿبًی ًیطٍی تطیي ثرف ٖوسُ ظا یىی ایي وِ ثِ
قغلی ٍ  زٌّس، ضيبیت هی تكىیل پطؾتبضاى ضا وكَض ثْساقتی
 ذسهبت ویفیت ٍ ًحَُ ٖولىطز زض هْوی ٖبهل اضتجبَبت هخجت
 اؾت. پطؾتبضاى رولِ اظ ثیوبضؾتبى وبضوٌبى اضایِ
 ثِ ًٓط هي«وٌس:  یىی اظ قطوت وٌٌسگبى ٌَٖاى هی
 پصیطی اًُٗبف ٍ اًفٗبل ثبٖج ثطذی هَاضز زض ثؿیبض گصقت
 قرهیت اؾتحىبم ٖسم قَز ٍ ثبٖج هی اًؿبى زض حس اظ ثیف
 ای پؿٌسیسُ نفت ایي ّطگع ٍ قِ هی اًؿبى ٌٖهطی ؾؿت ٍ
ٍلی هحیٍ وبض ثیوبضؾتبًی ٍ قغل پطؾتبضی قطایٍ  ًیؿت،
وٌی وِ پطتٌكِ. اگط ًجركی  ای زاضُ. قوب ربیی وبض هی ٍیػُ
ذیلی اظ پطؾتبضاى « ).4 وٌٌسُ هكبضوت(» ّویكِ تٌف زاضی
وٌي ٍ ذؿتگی رؿوی ٍ  ّبی هتٗسز وبض هی زض ثیوبضؾتبى
ثركن، فطزا ّن اٍى  قغلی زاضى. اهطٍظ هي ذُبی اٍى ضا هی
این وِ ثبیس گصقت ضا  ثركِ. هب یِ ذبًَازُ ذُبی هي ضا هی
 ).61 وٌٌسُ هكبضوت(» ووطًگ ًىٌین
 ثِ زیگطاى ثركیسى« ًٓیط وٌٌسگبى زیگط قطوت ثیبًبت
 ٍ ثبقن تٌف ثی وبضم هحیٍ زض وِ وٌس هی ووه هي
 َّیتی ثی احؿبؼ قغلن زض ٍ قَز ووتط ام قغلی ّبی تٌف
 ٍ ًجركین ضا زیگطاى اگط« ،)5 وٌٌسُ هكبضوت(» ًىٌن
 انلاح ؾبظهبى زض افطاز هیبى ضٍاثٍ وٌین، پیكِ تَظی ویٌِ
 ذَاّس لطاض تأحیط تحت ای حطفِ ّبی هطالجت ٍ قس ًرَاّس
 هكبضوت(» قِ هی تجسیل رٌْن ثِ آزم وبضی هحیٍ ٍ گطفت
 ثركف ام وبضی هحیٍ زض هَلٕ ّط ّویكِ«). 22 وٌٌسُ
 حل َطیك اظ ذَثی ارتوبٖی ّبی حوبیت ام، زازُ اًزبم
 .)01 وٌٌسُ هكبضوت(» ام آٍضزُ ثِ زؾت فطزی ثیي تٗبضيبت
 هب پیكطفت ضاُ ؾط وِ اؾت ّبیی ؾٌگ هبًٌس ّب ًجركیسى«
» آٍضین حوبیت ارتوبٖی ثِ زؾت هی ثركیسى ثب هب. زاضز لطاض
 قغل اظ ثركن، هی ضا زیگطاى ٍلتی« .)51 وٌٌسُ هكبضوت(
 ضيبیت احؿبؼ اؾت، پطتٌكی حطفِ وِ ذَزم حطفِ ٍ ذَزم
یىی اظ فبوتَضّبی احؿبؼ . «)8 وٌٌسُ هكبضوت(» وٌن هی
ضيبیت قغلی ثِ ًٓط هي گصقت ٍ ثركف زض هحیٍ وبض 
 هب قغل اًساظُ ثِ قغلی ووتط«، )32 وٌٌسُ هكبضوت(» اؾت
 نسّب ثب قوب ضٍظاًِ اؾت. زضگیط اذلالی هؿبیل ایي رَض ثب
ثِ  ٍ زاضیس اضتجبٌ هرتلف ّبی فطٌّگ ثب هرتلف الكبض اظ ًفط
 ثركف اگط هیبز. ثِ ٍرَز هكىلاتی ٍ هؿبیل ََض َجیٗی
 ثرف ضيبیت هب قغلی هحیٍ ٍ ؾبظهبًی هحیٍ ًىٌین، پیكِ
هحیٍ ثیوبضؾتبى ثطای «ٍ  )42 وٌٌسُ هكبضوت(» ثَز ًرَاّس
ای  ثرف اؾت وِ اذلاق حطفِ پطؾتبض ظهبًی هُلَة ٍ ضيبیت
ای ًیع  زض آى حىفطهب ثبقس ٍ یىی اظ انَل اذلاق حطفِ
 هكبضوت». گؿتطـ فطٌّگ ثركف ثیي پطؾتبضاى اؾت
 هتٗسز پیبهسّبی ثركبیكگطی وِ زّس هی ًكبى 6 وٌٌسُ
 اؾت. زاقتِ پطؾتبضاى ثطای هبًیؾبظ ٍ قغلی
 
‌بحث‌
 ،هَإً اذلالی زض هحیٍ وبضی پطؾتبضاىّوبى ََض وِ 
ّب ضا ثطای فطاّن وطزى هطالجت قبیؿتِ ٍ زلؿَظ  تَاًبیی آى
ای زض ؾیؿتن  ٖسم ضٖبیت اذلاق حطفٍِ  وٌس هرتل هی
ویفیت هطالجت، ، ثْساقتی زضهبًی اظ ربًت پطؾتبضاى
 ثْجَزی ثیوبضاى ،ضيبیتوٌسی ،پطؾتبضیاؾتبًساضزّبی ذسهبت 
، آقٌبیی ثب هفبّین زّس الكٗبٔ لطاض هی اضتمبی حطفِ ضا تحت ٍ
تَاًس زض ثْجَز  اذلالی ٍ ثِ تجٕ آى اٖوبل اذلالی هی
ای پطؾتبضاى هؤحط ثبقس. یىی اظ اٖوبل ٍ  ٖولىطزّبی حطفِ
ّبی اذلالی وِ زض توبم ازیبى ثِ ٌَٖاى یه ٖول  فًیلت
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اؾت. ثركبیكگطی ثِ ٌَٖاى یىی اظ اٖوبل زیٌی تَنیِ قسُ 
ّبی  اؾت. زض حطفِ پطؾتبضی وِ ثب هحیٍ زض زیي اؾلام
پطتٌف ٍ پطاؾتطؼ ّوطاُ اؾت ٍ تٗبهلات ثیي فطزی زض ایي 
). تحلیل 32حطفِ ظیبز اؾت، ثیف اظ پیف اّویت زاضز (
زّس وِ ثركبیكگطی ثِ ٌَٖاى  ٍّف ًكبى هیّبی پػ یبفتِ
یىی اظ اٖوبل ًیه اذلالی ثطای پطؾتبضاى پیبهسّبی ضٍاًی، 
 ای ثِ زًجبل زاقتِ اؾت. هٌَٗی، قغلی ٍ حطفِ
ّبی اًزبم قسُ  زض تجییي ثٗس پیبهسّبی ضٍاًی، پػٍّف
ّبی هتفبٍت ثركبیكگطی زض  زّس وِ زض فطٌّگ ًكبى هی
يوي  niksuLجت زاقتِ اؾت. ؾلاهت ضٍاى افطاز تأحیط هخ
تجییي هفَْم ؾلاهت ضٍاى ٍ َٖاهل هؤحط ثط ؾلاهت ضٍاى، 
هفبّین اذلالی ضا یىی اظ َٖاهل تأحیطگصاض ثط آى للوساز وطزُ 
ٍ زض ثیي هفبّین اذلالی ربیگبُ ثركبیكگطی ضا زض تجییي 
). 42وٌس ( ؾلاهت ضٍاًی هْن ٍ اؾبؾی ٌَٖاى هی
ّوىبضاى زض هَضز ٍ  relwaLّبی ّوجؿتگی  پػٍّف
ثركبیكگطی، ٖسم ثركبیكگطی ٍ پیبهسّبی ؾلاهت ضٍاًی 
اؾت وِ ثركبیكگطی اضتجبٌ هٌفی ثب افؿطزگی   ًكبى زازُ
زّس وِ  ًكبى هی namtlaWّبی پػٍّكی  ). یبفتِ81زاضز (
زقَاضی زض ثركَزى ذساًٍس ٍ ذَز اضتجبٌ هخجتی ثب افؿطزگی 
طاى اضتجبٌ هخجتی ٍ ايُطاة زاضز ٍ زقَاضی زض ثركَزى زیگ
). افطاز قطوت وٌٌسُ زض پػٍّف ًیع 91ثب ايُطاة زاضز (
ّب اظ  اًس وِ ثركیسى زیگطاى ثبٖج ضّبیی آى ٌَٖاى زاقتِ
زضز، احؿبؼ ٖعتوٌسی ٍ آضاهف زضٍى قسُ اؾت. ثركیسى 
زیگطاى ٖلاٍُ ثط حفّ ٖعت ٍ وطاهت ذُبوبض ثِ ٖعتوٌسی 
اؾت وِ زض تٗبلی ٖعت اظ انَلی  قَز. ثركٌسُ ًیع هٌزط هی
اًؿبى ًمف اؾبؾی زاضز ٍ ثطای ایي وِ اًؿبى ثِ زضربت ٖبلی 
ّب ثِ زیسُ  ثطؾس، ثبیس ثِ ایي انل پبیجٌس ثَزُ ٍ ثِ ّوِ اًؿبى
تىطین ثٌگطز. ثب تَرِ ثِ ایي وِ ذساًٍس ذَز وطین ٍ ثعضگَاض 
ٍ «اؾت ٍ اًؿبى ضا ًیع وطاهت زازُ ٍ اًؿبى وطاهت الْی زاضز 
)، زض هؿیط ثركَزگی 07اؾطاء، آیِ  (ؾَضُ» ٌى آزملمس وطهٌب ث
ضؾس.  گَّط وطاهت اًؿبى حفّ قسُ ٍ ثِ ضقس ٍ ووبل ذَز هی
ّبی آى ضا  الؿلام چیطگی ثط ًفؽ ٍ ذَاّف حًطت اهیط ٖلیِ
ّط وِ ثط » هي یغلت َّاُ یٗع«زاًس  هَرت ٖعتوٌسی هی
ذَاّف ًفؿف چیطُ قَز، ٖعیع گطزز. زض تٗبلی اًؿبى ثبیس 
ّبی ایزبز ٖعت ضا فطاّن ًوَز تب ثب َٖاهل ایزبز وٌٌسُ  ٌِظهی
ٍ ثبظزاضًسُ ٖعت آقٌب قسُ ٍ زض ثطاثط ّطگًَِ ٍؾَاؼ قیُبًی 
ّبی ًفؽ هتعلعل ًكَز ٍ هحىن ٍ اؾتَاض اؾتمبهت  ٍ پلیسی
ّب چیطُ قَز. ثركَزگی یىی اظ َٖاهل اُٖبی  ًوبیس ٍ ثط آى
 ٖعت ٍ حفّ وطاهت فطزی اؾت.
رولِ پیبهسّبی ثركبیكگطی اظ هٌٓط  هٌَٗیت ًیع اظ
ّبی  پطؾتبضاى اؾت. زض ظهیٌِ پیبهسّبی هٌَٗی زیسگبُ
پطؾتبضاى هتأحط اظ فطٌّگ زیٌی ٍ اؾلاهی اؾت. ثب ایي وِ 
تَرِ ثِ هٌَٗیت ٍ هٌٗی زضهبًی ثِ تبظگی زض ٖلَم ثْساقتی، 
قٌبؾی ظیبز هَضز تأویس لطاض گطفتِ، ٍلی ثحج  هطالجتی ٍ ضٍاى
ّبی افلاََى هَضز ثحج ثَزُ ٍ ثٌیبز  زیسگبُ هٌَٗیت زض
زاًؿت ٍ تطثیت هٌَٗی ضا ثبلاتطیي  تطثیت ضا ثط ضٍح اًؿبى هی
زاًس. تَرِ ٍالٗی ثِ اّویت ٍ ربیگبُ هٌَٗیت  ًَٔ تطثیت هی
ٍ  semaJ mailliWّبی هرتلف ظًسگی اظ ظهبى  زض ٖطنِ
زض ؾبل » ّبی هٌَٗی تٌَٔ تزطثِ«ًگبضـ وتبة ٍی ثب ٌَٖاى 
زاضی  ، هٌَٗیت هَرت هٌٗیsemaJآغبظ قس. اظ زیسگبُ  7791
گیطی ضٍاثٍ اذلالی، اًؿبًی  ظًسگی اًؿبى قسُ ٍ ثبٖج قىل
قَز. اظ  ٍ ایزبز ًگطـ هخجت ًؿجت ثِ ذَز ٍ زیگطاى هی
ثركی ، تزبضة هٌَٗی ٍ هصّجی، ًمف هٗبًی semaJزیسگبُ 
). ثطای ضؾیسى ثِ هٌَٗیت 52وٌس ( ضا زض ظًسگی اًؿبى ایفب هی
). 62ًیبظ اؾت وِ فطز ثِ تغییط ٍ انلاح زضًٍی ذَز ثپطزاظز (
 ّبی هْبضت ثب اضتجبٌ هٌَٗیت اظ هفَْم reggiBاظ زیسگبُ 
اؾت  تط ذسا، گؿتطزُ ثب اضتجبٌ ثِ ٍاثؿتِ تٌْب ٍ تأهل تفىط،
ق، پطؾتبضاى قطوت وٌٌسُ زض ّبی فَ ). ّوگبم ثب پػٍّف72(
پػٍّف زض تجییي ٍ تَنیف تزطثیبت ذَز اظ ثركبیكگطی ثِ 
ّب پیبهسّبی  ایي اهط اقبضُ زاقتٌس وِ ثركبیكگطی ثطای آى
هٌَٗی ًٓیط قٌبذت لسضت الْی، فًل ذساًٍس ٍ حیبت َیجِ 
ضا ثِ زًجبل زاقتِ اؾت. تَرِ ثِ لسضت الْی ٍ ایي وِ ذساًٍس 
وٌس،  َیف هطزم ضا زض زًیب هؤاذصُ هیذَز ووتط ثِ ٖسل ذ
قَز ٍ اظ ثؿیبضی اظ  ثلىِ ثِ ٖفَ ٍ گصقت ثب آًبى هَارِ هی
زّس وِ انل ٖفَ  گصضز، ًكبى هی گٌبّبى ٍ ذُبّبی ثكط هی
ضٍ، ذساًٍس  ٍ احؿبى اهطی ذَة ٍ فًیلت الْی اؾت. اظ ایي
زّس ٍ  ؾَضُ ًؿبء ثِ ٖفَ ٍ لسضت ذَیف تَرِ هی 941زض آیِ 
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ٍ پٌْبى ثگصضًس ٍ اّل گصقت ثبقٌس؛ چطا وِ ذساًٍس ًیع ایي 
گًَِ اؾت وِ زض ٖیي لسضت، اّل ٖفَ ٍ گصقت اؾت. زض آیِ 
ؾَضُ ثمطُ ًیع ذساًٍس ثركبیكگطی ضا اظ ربًت نبحت  732
ط لطآى ٍ زاًس. یىی اظ اّساف غبیی هٌَٗی اظ هٌٓ لسضت هی
اظ هٌٓطّبی هتفبٍتی  الجلاغِ حیبت َیجِ اؾت. هفؿطاى ًْذ
 ثِ ضا آى اًس. ثًٗى پطزاذتِ) پبویعُ ظًسگى( »َیجِ حیبت«ثِ 
 ضيب ٍ لٌبٖت ثِ ثًٗى .اًس وطزُ تفؿیط حلال ضٍظى هٌٗى
 ٍ ذسا فطهبى اَبٖت ثط تَفیك ثِ ثًٗى ًهیت، ثِ زازى
 زاضًس. ظًسگىثًٗی ثط ثركبیكگطی ٍ ٖفَ گصقت اقبضُ 
 ّب، ذیبًت ٍ ّب ْلن ّب، آلَزگی اظ پبویعگی یٌٗی پبویعُ
 اًَأ ّب، شلت ّب، اؾبضت ّب، زقوٌی ٍ ّب ّب، ویٌِ ٖساٍت
 وبم زض ضا ظًسگى ظلال آة وِ چیعى اؾت ّط ٍ ّب ًگطاًی
حیبت َیجِ  79الٌحل آیِ  زض ؾَضُ ).82(ؾبظز  هى ًبگَاض اًؿبى
 نلح، ضفبُ، اهٌیت، آضاهف، ثب لطیي اى ربهِٗ تحمك ثبٖج
ٍ اظ  ثَز ذَاّس اًؿبًى ؾبظًسُ هفبّین ٍ تٗبٍى زٍؾتى، هحجت،
ذَاّی ٍ زیگط  َلجی، ظیبزُ ْلن، ؾتن، اؾتىجبض، اؾتخوبض، اًحهبض
زض لطآى ٍ  ).92(ّبی ارتوبٖی ٖبضی ٍ ثِ زٍض اؾت  ًبثؿبهبًی
ّبی ٖجبز الطحوبى یب ههساق  زض ؾَضُ فطلبى یىی اظ ٍیػگی
حلن ٍ ثركبیكگطی شوط قسُ اؾت.  ّبی وبهل تَايٕ، اًؿبى
زّس وِ ّط چمسض  ًكبى هی nahanartSّبی پػٍّف  یبفتِ
هٌَٗیت زضًٍی پطؾتبضاى ثیكتط ثبقس، زفٗبت ثیكتطی ضا هجبزضت 
وٌس ٍ فًبیل اذلالی  ثِ اضایِ هطالجت هٌَٗی ثِ ثیوبض هی
 ).03زّس ( ثیكتطی ضا زض هحیٍ وبض اظ ذَز ًكبى هی
ای اظ زیگط پیبهسّبی  سّبی قغلی ٍ حطفِپیبه
ثركبیكگطی ثَز. ضيبیت قغلی، تٗبهل هخجت ثب هحیٍ، 
اَطافیبى، وبّف تٌف قغلی ٍ فطؾَزگی قغلی اظ پیبهسّبی 
ای ثَز وِ پطؾتبضاى ثِ آى اقبضُ  ثركبیكگطی ثط ظًسگی حطفِ
ّبی اؾبؾی وِ ثب ؾبیط  زاقتٌس. حطفِ پطؾتبضی ثِ زلیل تفبٍت
ای  حبِ هبّیت ٍ وبضوطز زاضز، هفَْم ظًسگی حطفِهكبغل اظ ل
هتفبٍتی ضا ًیع زاضا اؾت. ایي حطفِ ثِ زلیل اضتجبٌ ًعزیىی وِ 
ای  الٗبزُ ثب ضٍح، ضٍاى ٍ رؿن آزهی زاضز، اظ اّویت فَق
ای زضؾت زض ایي حطفِ  ثطذَضزاض اؾت. اًزبم ٍْبیف حطفِ
ط ثِ ای ایي لك ّب ٍ هكىلات حطفِ هؿلعم آى اؾت وِ زغسغِ
زضؾتی قٌبؾبیی ٍ هطتفٕ قَز. حطفِ پطؾتبضی ثب هكىلاتی 
ًبپصیطی قغلی،  ًٓیط تٗسز ًمف، حزن وبضی ًبهٌبؾت، اًُٗبف
 هفَْم هٗبنط، هسیطیت فطؾَزگی قغلی ٍ... ّوطاُ اؾت. زض
 زض ای ٖوسُ ارتوبٖی هَئَ ثِ ای حطفِ ظًسگی ویفیت
 زض تغییط هیعاى ٍ ؾطٖت ٍ اؾت قسُ تجسیل زًیب ؾطاؾط
 ثِ هزسز تَرِ هَرت اذیط ّبی ؾبل ََل زض ّب ؾبظهبى
 زض). 13(اؾت  گطزیسُ افطاز ای حطفِ ظًسگی ویفیت هَئَ
 اهطٍظُ اهب قس، هی تأویس قرهی ظًسگی ضٍی ثط تٌْب گصقتِ
 رؿتزَی زض ای حطفِ ظًسگی ویفیت ًٓطیِ َطفساضاى
 تب ّؿتٌس وبضوٌبى ثِ وطزى ووه ثطای ّبی رسیسی ًٓبم
 ثطلطاض تٗبزل ذَز قرهی ٍ ای حطفِ ظًسگی ثیي ثتَاًٌس ّب آى
هُبلٗبت ضؾتوی ٍ ّوىبضاى ًكبى زازُ اؾت وِ  ).23(ًوبیٌس 
ای ثیي پطؾتبضاى، پطؾتبضاى ثب پعقىبى ٍ  تٌف زض ضٍاثٍ حطفِ
پطؾتبضاى ثب ثیوبضاى ثبٖج ًبضيبیتی قغلی پطؾتبضاى ٍ الساهبتی 
قغل ٍ هَاضز زیگط ًٓیط غیجت اظ هحل وبض، تطن قغل، تغییط 
افعایف  ٍ ثركبیكگطی ثیي ). ّوجؿتگی33گطزیسُ اؾت (
 زازى ًكبى زض همسهبتی ٍ هْن گبهی اضتجبَبت نحیح ٍ هخجت
زّس ٍ  هی ثْجَز ضا ّب اضتجبٌ ثركبیكگطی وِ اؾت اهط ایي
 .ّبی هحیٍ قغلی ضا ووتط وٌس تٌف
 
‌گیزی‌نتیجه
فًیلت هْن ًتبیذ ًكبى زاز وِ ثركبیكگطی ثِ ٌَٖاى یه 
تَاًس زض زؾتیبثی ثِ آضاهف ضٍح  اذلالی زض حطفِ پطؾتبضی هی
ٍ ضٍاى ٍ زؾتیبثی ثِ احؿبؼ هٌَٗیت ثِ ٌَٖاى فبوتَضّبی 
ای تأحیطگصاض ثَزُ ٍ  تأحیطگصاض زض هطالجت ثْتط ٍ ظًسگی حطفِ
زض هحیٍ وبضی ثبٖج تٗبهل هخجت ثب هحیٍ ٍ اَطافیبى، 
ٍ احؿبؼ  احؿبؼ ضيبیت قغلی، وبّف تٌف قغلی
فطؾَزگی قغلی قَز. ایي پػٍّف، ٖلاٍُ ثط تجییي زلیك 
ّبیی ًیع ّوطاُ  ربیگبُ ٍ اّویت ثركبیكگطی ثب هحسٍزیت
ثَز. ٖلاٍُ ثط ٖسم ضغجت هكبضوت وٌٌسگبى ثِ ثیبى تزطثیبت 
هٌسی  ذَز زض ثبة ثركبیكگطی ثِ زلیل هرتلف اظ رولِ ثْطُ
ّبی  ثٌسی نّب ٍ تمؿی اظ ارط هٌَٗی ثركف ٍ َْْض تئَضی
رسیس زض غطة زض حَظُ ثركبیكگطی ٍ گبّی هتٌبلى ثب 
ّبیی ثَز وِ  فطٌّگ زیٌی ٍ اؾلاهی اظ رولِ هحسٍزیت
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ینادرذق‌و‌زکطت‌
ًَِوً ،ىاضبتؾطپ ِیلو ظا  ىلاٍؤؿه ٍ فٍّػپ زضَه یبّ
ىبتؾضبویث یبّ مبها ،)ٔ( بيض ،اسْق 29 ث،يوْ یلبٖ تؿً ٍ 
یه یًازضسل ٍ طىكت عیطجت ؽوق زَق . 
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Introduction: Forgiveness to others as a moral virtue is emphasized by Islam. In strengthening the 
preservation of human dignity and altruism and empathy emphasized in nursing ethics codes for nurses, 
forgiveness has a special place. The aim of this study was to investigate nurses' lived experiences of 
forgiveness to others in workplace. 
Method: This study was conducted based on the qualitative approach and interpretive phenomenological 
method, which aimed to explore the outcomes of forgiveness based on nurses’ lived experiences. 
Participants in this study were 25 nurses working in hospitals of Tabriz City, Iran, who were selected via 
purposive sampling. Data were collected via in-depth and semi-structured interviews. The transcribed 
interviews were analyzed based on the hermeneutic approach using the analysis method proposed by 
Diekelmann, Allen, and Tanner. The mentioned interviews continued until no new meanings emerged and 
until the researchers were satisfied with the depth of their understanding. The extracted meanings were 
mental solace, spirituality and career. 
Results: The nurses in lived experiences of forgiveness to others had achieved mental, spiritual and 
professional career consequences. 
Conclusion: Forgiveness as an important moral act and as one of the factors in nursing ethics codes can play 
a major role in giving a sense of calm, nearness to god, and positive engagement in the work environment. 
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